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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Awali pagi harimu setelah membuka mata dengan bismillah dan akhiri malam harimu 
sebelum menutup mata dengan alhamdulillah.” 
“Manusia itu tempat salah. Jadi jika mahasiswa mempunyai kesalahan mohon dimaafkan.” 
“Contohlah hidup seperti padi, semakin tua semakin menunduk.” 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 





1. Kedua orang tuakutercinta yang selalu memberikan 
dukungan, kasih sayang, nasehat, serta do’a. 
2. Keluarga besarku yang aku cintai dan aku sayangi. 

























SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMESANAN KAROSERI DAN 
ACCESORIES TRUCK PADA SETIA ABADI 
 
Nama Mahasiswa : Nur Cholis Majid 
NIM   : 201253189 
Pembimbing  : 
1. Eko Darmanto, S.Kom, M.Cs 




Perusahaan Setia Abadi merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang 
Penjualan dan Pemesanan Karoseri dan Accesories Truck yang lingkup pemasaran diarea 
seputar kota Jepara. Perusahaan ini melayani berbagai macam jenis variasi untuk Truck 
diantaranya variasi Bumper, Cabin, Tangga, Pengecatan, Pengelasan, dsb. Dengan banyaknya 
variasi tentu saja perusahaan ini mempunyai cukup banyak karyawan. Berdasarkan data yang 
diperoleh, perusahaan ini mempunyai sekitar 25 Karyawan yang menangani berbagai macam 
bidang dan bagian variasi di perusahaan tersebut. 
 
Setiap bulannya perusahaan ini bisa menerima rata-rata sekitar 5 bak dengan berbagai 
macam pengerjaannya. Setiap pengerjaannya bak truk standart / belum diberi modifikasi, 
dihargai sekitar Rp. 35-40 juta beda lagi dengan pengerjaan yang menginginkan variasi truk, 
tentu harganya akan berbeda tergantung seberapa besar variasi dan bahan yang digunakan. 
 
















SALES AND ORDERING INFORMATION SYSTEM OF CARRIAGES AND TRUCK 
ACCESORIES IN SETIA ABADI 
 
Student Name   :  Nur Cholis Majid 
Student Identity Number :  201253189 
Supervisor   : 
1. Eko Darmanto, S.Kom, M.Cs 




 Setia Abadi Company is a private company engaged in Sales and Ordering of 
Carriages and Truck Accessories which is the scope of marketing in the area around the city 
of Jepara. This company serves various types of variations for Truck, including variations of 
Bumper, Cabin, Stairs, Painting, Welding, etc. With so many variations, of course this 
company has enough employees. Based on the data obtained, this company has around 25 
employees who handle various fields and variations in the company. 
 
 Every month this company can receive an average of around 5 tanks with various 
types of work. Every process is like a standard truck / has not been given a modification, 
valued at around Rp. 35-40 million is different from the work that wants a variety of trucks, 
of course the price will be different depending on how much variation and the material used. 
 
















Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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